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' lO I'' f c.P 
Ji"EA-S-5 
NATIONAL ENDOWMENT FOR THE ARTS 
FINAL EXPENDITURE REPORT FOR STATE PROGRAM 
~orm Approved BOB: l 28-R0016 6/3/68 xpires: 7/1/69 
For NF .AH Use 
Please Read Instructions before Completing 
1. Grantee (Name & Address) 
5. 
R.I. State Council on the Arts 
265 Melrose Street 
Providence, Rhode Island 02907 
Exoenditures 
A. Projects: 
1. (please refer to 
2. attached list) 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13~ 
14. 
15. 
B. Total Expenditures 
c. Total Grant Payments 
. D. Unexpended Balance 
" 
A. 
. 2. Grant Number: ~~Jtr6n 5(h) 
Grant 
!.8Lt: S9°-llftfu· on Arts. & Human. 
3. Grant Period: 
7/1/67-6/30/68 
4. Amount of Grant: $39,383.00 
B. Matchinq 'C. 
\ 
.. 
Total 
' 
t39,383.ool 88, 971. 08 128,354.08 
39,383.00 
-0-
6. Sources of Matching or Cost-Sharing Funds Amount 
State Funding 41 7~Q l'lh 
Other· Sources (local, ticket sales, foundations) 47.181 52 
~ ;:.tal 88,971.08 
7. Interest Earned on Federal Fund~ 
""'0-
8. Certtfication 
I/We certify that the foregoing information is true and correct, and 
that all expenditures were incurred solely for the purposes of the 
above numbered grant. 
Chairman or 
,l 
Executive Directoi Name: s· d ~~~----------~~--------~~-~-e_=----~----~------~-' 
-----------------""'-"-......... T.iL.J., z ......... >' ....... _1 ........ ~···.._ ....._ ............ ~ -· .,.1 ....... ) ................ .......,_. ...... - • ""' •.-.·.··;,.;-. ..., .. ._.,~,,~ .. -... l:~~·~·~D~~-...... __._.......,-'-....__"'""'"'__.._...-..·"---·-.· ._.__._......., 
Fiscal or 
~udget bf:f ii:~r 
; ' . : 
STATE COUNCIL ON THE ARTS 
,. ___ ,. 
. :'. ,,/' 
,.,-F R.r. Boy Choir 
_. 
R.I. Civic Chorale: 
~ach Festival Orch. 
Diamond Hill Concert 
Honorariums, young soloists 
New Oratorio 
R.I. Fine Arts Council: 
Uniform Accounting 
Ticket Endowment 
Calendar & Newsletter 
Exec. Director.F.A.F. 
R.I. School of Design: 
Slide Sets 
Community Schools 
R.I. Philharmonic: 
Diamond Hill 
Jr. H.S. 'Concerts 
Open Air Concert 
Contemporary Music 
Bristol Portsmouth 
Youth Orchestra-rehearsal hall 
State Ballet: 
Diamond Hill 
Demonstrations 
Trinity Study• 
U.R.I. Tour 
Warwick Arts Foundation: 
Youth Programs 
Tech Assist .. Warwick Orch. 
Westerly Chorus 
Westerly Arts Council 
Balance on Grants 5/6/68 
State Federal Total 
750.00 750.00 1500.00 
3600.00 
600.00 
250.00 
800.00 
500.00 
~SS~ 2soo.oo 
2700.00 
1428.00 
1391.00 
1000.00 
3615.00 
2300.00 
2125.00 
582.50 
1000.00 
300.00 
1000.00 
1850.00 
180.00 
800.00 
250.00 
500.00 
125.37 
3600.00 
600.00 
250.00 
800.00 
500.00 
lDHL~ 
2500.00 
2700.00 
1428.00 
ll9.l. 00 
1000.00 
361?.00 
2309.00 
2125.00 
582.50 
1000.00 
300.00 
1000.00 
1850.00 
180.00 
800.00 
250.00 
500.00 
7200.00 
1200.00 
500.00 
1600.00 
1000.00 
6000.00 
5000.00 
5400.00 
2856.00 
2782.00 
2000.00 
7230.00 
4600.00 
4250.00 
1165.00 
2000.00 
600.00 
2000.00 
3700.00 
360.00 
1600.00 
500.00 
1000.00 
250.74 
.,___ __ 43,539.21 82,922.22 
*possible surplus 
Page Two 
Payment 
-0-
4000.00 
1200.00 
125.00 
1600.00 
1000.00 
3696.64 
4036 .08 
4200.00 
-0-
1052. 80 
2000 .00 
7230.00 
-0-
4230. 0B 
1165.00 
-0-
-0-
-0-
3700.00 
360. 00 
-0-
-0-
-0-
175. 74 
46,807.08 
Balance 
1500:00 
3200.00 
-0-
375. 00 
-0-
-0-
2303. 36* 
963.92 
1200.00 
2856.00 
1729.20 
-0-
-0-
4600.00 
19.97 as-
-0-
2000.00 
600.00 
2000.00 
-0-
-0-
lG00.00 
500.00 
1000.00 
75.00 
38, 729.81 
STATE COUNCIL ON THE ARTS Balances on Grants as of 5/6/68 
American Festival Ballet 
Arts Festival 
Barrington College 
Brown University: 
Poetry Readings 
Non Western Music 
Music -Tech. Assistance 
Christ Church, Westerly 
Conference on Ed.& Arts 
Film Society 
Hnry. Oliverra (tech. asst. Newport) 
Looking Glass: 
Big Show 
Summer Workshops 
Incentive 
Library 
State Federal 
1810.42 1810.42 
750.00 750.00 
267.50 267.50 
450.00 450.00 
455.00 455.00 
450.00 450.00 
250.00 250.00 
500.00 500.00 
500.00 500.00 
194.96 -0-
67.49 67.49 
362.00 362.00 
300.00 300.00 
742.25 742.25 
Total Payments to date Balance 
3620.84 
-0- 3620.84 
1500.00 
-0- 1500.00 
535.00 
-0- 535 .00 
900.00 
-0- 900.00 
910.00 910.00 
-0-
900.00 
-0- 900.00 
500.00 
-0- 500.00 
1000.00 1047.13 ED 
1000.00 
-0- 1000.00 
194.96 194.96 
-0-
134.98 1614.00 ,~~~ 
(2300)* 
724.00 
-0- 724.00 
600.00 200.00 600.00 
(800.00)* 
1484.50 877.50 944.50 
(1822.00)* 
*For Looking Glass: Amounts shown in () are actual grants- smaller amounts represent current 
budget allocation- $551.02 is balance of encumbered funds 
Current budget allocation: $2943.48 
Encumbered from 66-67 2702.52 
Total amount of grants 5646.00 
Pembroke, Lucas Hoving 375.00 375.00 
Progress for Providence 505.10 505.10 
R.I. College, Tech. Asst., Music 432.00 432.00 
_;,. 
•t•iO•. •n•rn•.••· _n111ll•. -......_~--~~-··-
/Figures to be checked with'\ ~r. Schroeder 5/9/68 ~ 
750.00 750.00 
1010.20 1010.20 
864.00 432.00 
-0-
-0-
,1:32.00 
